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Gel de Sedat 
Beyi arama!
Dost bir denizci tarafından 
Glasgovr’dan postayla veril­
miş ve şahsıma gönderilmiş 
olan şu mektubu okudukça 
yine değerli büyüğümüz Se­
dat Simavi’yi hatırladım ve 
onun aziz ruhuna gani gani 
rahmet okumaktan kendimi 
alamadım.
Bu mektuptaki yazılar ay­
nen şöyle sıralanıyordu:
| “ Denizcilik Bankasının 
Norveç’ten yeni satın aldığı 
Eskişehir şilebinin ayni okm 
ı Kırşehir şilebine bugün ge- 
| minin bağlı bulunduğu Glas- 
ı goVda merasimle şanlı bay- 
' rağumz çekildi. İki senedir 
ı Garbi Amerika sularında se- 
| ferler yapan gemimizin nem  
\ lekete hayırh olmasını dile­
rim.
Sana bu mektubu yazışımın 
sebebi çok acıdır. Bütün dün '
] yada câri usullere göre bağlı 
bulunduğu memleketin bay­
rağını taşıyBn gemi, o mem- \ 
leketin bir parçası addedilir. , 
Şu şekle göre bir gemiye 
Türk bayrağı çekmek demek, | 
Türk yurduna bir parça ilâ- 0 
vesi demektir. Bu da başlı ' 
başına bir şeref ve siyasî bir ı 
olaydır. ,
Geçen sefer Eskişehir va- | 
pırru Oslo’dan 60 kilometre j 
uzakta Moss denilen bir yer- , 
de teslim alınmış ve hayra- '] 
, ğımız burada çekilmişti. Bu |j 
t vesile ile Oslo Sefirimiz ken- 
| di arabasiyle Moss’a kadar ,j 
ı gelmiş ve bayrak çekme me- 
\ r^siminde memleketimizi tem ,
ı silen bizzat bulunmuştu, 
ı . .
ı Bu defa ise, yeni gemimize j 
| bayrak çekme merasiminin ı 
ı yapılacağı Londra’daki sayın J 
\ sefirimize bir hayli zaman ı 
evvel telefon ve telgrafla bil- |
\ dirildiği ve teşrif! rica olun- ,
\ • duğu halde mezkûr günde ' 
ı) sefir beyefendi gelmek şöyle j 
¡1 dursun konsolos, başkâtip, [ 
11 kâtip ve hattâ bir hademe j 
11 bile göndermek zahmetini İh j 
j tiyar etmediler. Bu durum 
ı karşısında gurbet illerinde 
^ bulunan biz denizciler öksüz j 
[ı çocuklar gibi kendi aramız- j
İ' da bir merasim yapmak zo­runda kaldık. Bereket ver­sin Norveç konsolosu ve kon 
\ solosluk erkânı bu mutlu gti- 
nümüzde imdadımıza yetişti- 
! ı ier. Esasen İstanbul’dan bu- 
ıj raya gönderilmiş bulunan Iş- 
| ( letme Müdür Muavinlerinin 
ı de İştirakiyle bayrak dcğiş- 
[ tirme merasimi yapıldı ve 
ı şanh bayrağımız, yeni gemi- 
; mize bu suretle ecnebi sela- 
ı rethane erkânının huzuru 
' de çekilmiş oldu.
Yabancı diyarlardaki se­
farethane adamlarımızın lâ- 
kaydîsi ve bu yerlere işi, yo­
lu düşen Türk vatandaşları­
na alâkasızlığını bilhassa si­
zin gazete yazar dururdu da, 
mübalâğa yapıyorsunuz sa­
nırdık. Şimdi burada bulu­
nan bütün denizciler size 
yerden göğe kadar hak veri­
yoruz.
Yabancı bir memlekette 
i,izleri çok müteessir eden bu 
hâdise karşısında bütün ge­
mi personeli Londra sefaret­
hane erkânının bu lâkaydîsi- 
ne teessüf etmektedirler...,, j
Üst tarafı selâm ve kelâm­
la nihayet bulan bu mektu­
ba ben ilâve edecek bir taraf 
bulamıyorum. Yalnız, rah­
metli üstadımız Sedat Sima- 
vi’nln hâriciyemiz hakkında 
yazdığı yazıların ne derecede 
haldi olduğunu bir kere daim 
anlamış bulunuyorum.
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